Interpretation of ‘Notes dictated to G.E. Moore in Norway’ by 川崎 誠
「ノルウェーでムーアに対して口述されたノート」・読解 （１） 









「ノルウェーでムーアに対して口述されたノート Notes dictated to G.E. 
































108a LOGICAL so-called propositions shew [the] logical properties of 
language and therefore of [the] Universe, but say nothing.（１） 
 
108b This means that by merely looking at them you can see these 
properties；whereas, in a proposition proper, you cannot see what is true 
by looking at it. 
 
108c It is impossible to say what these properties are, because in order to 
do so, you would need a language, which hadn’t got the properties in 
question, and it is impossible that this should be a proper language. 
Impossible to construct [an] illogical language. 
 
108d In order that you should have a language which can express or say 
everything that can be said, this language must have certain properties；
and when this is the case, that it has them can no longer be said in that 
language or any language. 
 
108e An illogical language would be one in which, e.g., you could put an 
event into a hole. 
 
108f Thus a language which can express everything mirrors certain 
properties of the world by these properties which it must have；and logical 
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so-called propositions shew in a systematic way those properties. 
 
108g How, usually, logical propositions do shew these properties is this：
We give a certain description of a kind of symbol；we find that other 
symbols, combined in certain ways, yield a symbol of this description；and 
that they do shews something about these symbols. 
 
108h As a rule the description given in ordinary Logic is the description of 













さて 108a から 108h を通読して‘properties’の頻出は容易に気付くとこ
ろであり、また‘a proposition proper’や‘a proper language’も見出さ
れる。‘property’と‘proper’の派生関係を考慮して本稿では‘property’
に「固有性」を当て、‘a proposition proper’および‘a proper language’
はそれぞれ「固有の命題」「固有の言語」と訳す－大修館全集版（奥雅博訳）




〔 100 〕 
有の、特殊な」－。 






















































































は‘say’に「語る」を当てており、そこで 108d の‘In order that you should 
〔 102 〕 
have a language which can express or say everything that can be said, 



























るほどである（参照、pomme と paume、goutte と je goûte、fuir と fouir、
etc.）（p.151） 
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別語を思わせるほどの「はなはだしい音的差異」であるにもかかわらず、特
定共時態フランス語の話者は Messieurs! は Messieurs! である（同語反復）
ことを疑わない。 






L’identité diachronique de deux mots aussi différents que calidum et 
chaud signifie simplement que l’on a passé de l'un à l'autre à travers 
une série d’identités synchroniques dans la parole, sans que jamais le 
lien qui les unit ait été rompu par les transformations phonétiques 
successives.……（中略）……ある演説のなかで引きつづきなんども発せら
れた Messieurs! がいかにそれじたいと同一であるかを知ることは、……













語を付した一文は、通時論的ないわば「交換」（例えば calidum と calidu と
の）が「中断されない」と説き、これは後に触れる「運動の連続性 Continuität 
・ ・
































〔 105 〕 
言語のなかに入るものは、一として言のなかで試みられなかったものは
ない；そして進化現象はすべてその根源を個人の区域にもつ。この原理は、




































so-called propositions shew [the] logical properties of language and 













Absolute ist nicht nur das Sein, noch auch das Wesen. 
 
＜資＞ 第一節資本の一般的定式 一パラグラフ 第一文 
商品流通は資本の出発点である。Die Waarencirkulation ist der 
















































































Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht」（第
































が、X1 と Y1 との対立を超えたもの・この対立を自己の内に包み込んだも












ル宛の手紙 1913 年 11 月）、その基本的な理解は『論考』の次の叙述に表わ
されている。 
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である。そして「絶対的なものの単一な・しっかりとした同一性 die einfache 
gediegene Identität des Absoluten」は「絶対的なものの固有性」である
〔 110 〕 
－gediegen：しっかりした；混ざり物のない－。だから「言語の、そし
てそれゆえに世界の論理的な諸々の固有性」において、「絶対的なものが何で




























































ことができることを意味している This means that by 
merely looking at them you can see these properties；これに対して、固
有の命題においては、何が真であるかをそれを見て知ることはできない。
whereas, in a proposition proper, you cannot see what is true by looking 
at it. 
 
＜大＞ Ａ絶対的なものの開陳 一パラグラフ 第二文 
前者は最初の反省していない直接態であり、後者は反省した直接態であ
る Jene ist die erste unreflektierte Unmittelbarkeit, diese die 
reflektierte； 
 
＜資＞ 第一節資本の一般的定式 一パラグラフ 第二文 
商品生産、および発達した商品流通－商業－は、資本が成立する歴
史的前提をなす。Waarenproduktion und entwickelte Waarencirkulation, 

























































〔 113 〕 
「音的差異のはなはだしさは、ほかのばあいならばべつの語を区別させるほ
どである」にもかかわらず、だから別語なのだと聞手は決して言わない。す
ると Messieurs! を Messieurs! と理解するのは経験的にではない。
Messieurs! は「（いわゆる）論理的な命題」なのであり、「ひとはこれをただ
聞くだけで、その固有性（他ならぬ Messieurs! であること・すなわち




























可能だから。It is impossible to say what these properties are, because in 
order to do so, you would need a language, which hadn’t got the 
properties in question, and it is impossible that this should be a proper 
language. 非論理的な言語を構成することの不可能。Impossible to 
construct [an] illogical language. 
〔 114 〕 
＜大＞ Ａ絶対的なものの開陳 一パラグラフ 第三文 
さらにそれぞれが自分自身のもとで総体性であるが、しかし一つの規定
された総体性である。jedes ist ferner Totalität an ihm selbst, aber eine 
bestimmte. 
 
＜資＞ 第一節資本の一般的定式 一パラグラフ 第三文 
世界商業および世界市場は、一六世紀に資本の近代的生活史を開く。
Welthandel und Weltmarkt eröffnen im 16. Jahrhundert die moderne 





















ある－‘ein Testament eröffnen’（遺言状を開く）・‘In diesem Beruf 




〔 115 〕 
「ムーア」を「さんあい」等の言語事実に即して読み解く。まず「この論











































〔 116 〕 
諸々の固有性をもたなければならない In order that you should have a 
language which can express or say everything that can be said, this 







when this is the case, that it has them can no longer be said in that 
language or any language. 
 





る。Am Wesen tritt das Sein als Existenz hervor, und die Beziehung von 
Sein und Wesen hat sich bis zum Verhältnisse des Inneren und 
Äußeren fortgebildet. 
 
＜資＞ 第一節資本の一般的定式 二パラグラフ 
商品流通の素材的内容、すなわちさまざまな使用価値の交換を度外視し
て、この過程が生み出す経済的諸形態だけを考察するならば、われわれは、
この過程の最後の産物として、貨幣を見いだす。Sehen wir ab vom 
stofflichen Inhalt der Waarencirkulation, vom Austausch der 
verschiednen Gebrauchswerthe, und betrachten wir nur die 
ökonomischen Formen, die dieser Proceß erzeugt, so finden wir als sein 
letztes Produkt das Geld. 商品流通のこの最後の産物が、資本の最初の
現象形態である。Dies letzte Produkt der Warencirkulation ist die erste 
















































〔 118 〕 
Waarenform」（p.123）として把握され、「この（商品流通）過程が生み出す
経済的諸形態 die ökonomischen Formen」とはこれである。その商品は論理
的には「物自体 Ding an sich」・「自己との単一な相等性 die einfache 




としての現実存在するもの das Existierende als das durch die aufgehobene 











通 Das Geld oder die Waarencirkulation」の第 3 節「貨幣 Geld」であり、
この定冠詞のない Geld は第 1 節「価値の尺度 Maß der Werthe」・第 2 節「流
通手段 Cirkulationsmittel」を承ける「第三の規定における貨幣」（p.219 訳
者注）である－「価値尺度としての貨幣 Geld als Werthmaß」（p.160）は
論理的には「全体と諸部分との相関」である（10）。また「流通手段という機
能 Funktion des Cirkulationsmittels」（p.194）をもつ「貨幣」はその「通
























と同時に、流通のなかで発生してはならないのである。Es muß zugleich in 






























































































































〔 123 〕 






















ことができるような言語であろう。An illogical language would be one in 


























〔 124 〕 

















Das Innere ist das Wesen, aber als die Totalität, welche wesentlich die 
Bestimmung hat, auf das Sein bezogen und unmittelbar Sein zu sein. 
 
＜資＞ 第一節資本の一般的定式 三パラグラフ 第一文 
歴史的には、資本は、どこでも最初はまず貨幣の形態で、貨幣財産すな
わち商人資本および高利貸資本として、土地所有に相対する。Historisch 
tritt das Kapital dem Grundeigenthum überall zunächst in der Form 




は直接には第 3 節「貨幣」の「c 世界貨幣 Weltgeld」である。それは「富一
般（“普遍的富”）の絶対的社会的物質化 absolut gesellschaftliche Materiatur 
des Reichthums überhaupt (universal wealth)」（p.244）として「局地的形態
Lokalform」（p.242）を脱しており、したがって「土地所有 Grundeigenthum」
























〔 125 〕 
の叙述を再掲する（邦訳書で événement は「事件」と訳す）。 
 
共時論的「現象」は通時論的なものとの共通点を一つももたない C’est 
que le “phénomène” synchronique n’a rien de commun avec le 
diachronique；一は同時的要素間の関係であり、他は時間における要素と
要素との置換、つまり事件である。l’un est un rapport entre éléments 
simultanés, l’autre la substitution d’un élément à un autre dans le 
































的状態 un état fortuit が与えられた：fōt：fēt が、するとひとはこれを、


































性なのである Thus a language which can express everything mirrors 





示す。and logical so-called propositions shew in a systematic way 
those properties. 
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なった［存在である］。Das Äußere ist das Sein, aber mit der wesentlichen 
Bestimmung, auf die Reflexion bezogen, unmittelbar ebenso 
verhältnislose Identität mit dem Wesen zu sein. 
 
＜資＞ 第一節資本の一般的定式 三パラグラフ 第二・三文 
とはいえ、貨幣を資本の最初の現象形態として認識するためには、資本
の成立史を回顧する必要はない。Jedoch bedarf es nicht des Rückblicks 
auf die Entstehungsgeschichte des Kapitals, um das Geld als seine 
erste Erscheinungsform zu erkennen. 同じ歴史が、日々、われわれの目






































ている unmittelbar an ihr vorhanden」ということは、「貨幣」（存在）が「直
接的にはまたまさに本質（資本）との相関を欠いた（媒介なしの）同一性で


















































108g 通常論理的な命題はこれらの諸々の固有性を次のように示す How, 
usually, logical propositions do shew these properties is this：ある種の
シンボルの一定の記述を与える We give a certain description of a kind of 
symbol；他のシンボルが一定の仕方で結合され、それらが先の記述のシン
ボルを産むことをわれわれは発見する we find that other symbols, 
combined in certain ways, yield a symbol of this description；そしてこれ
らのなすこと
．．
がこれらのシンボルに関する何かを示す。and that they do 
shews something about these symbols. 
 
＜大＞ Ａ絶対的なものの開陳 一パラグラフ 第七文 
絶対的なものそのものはこれら両者の絶対的統一である Das Absolute 
selbst ist die absolute Einheit beider； 
 
＜資＞ 第一節資本の一般的定式 三パラグラフ 第四文 
新たな資本は、いずれも、まずもって、いまなお貨幣－一定の諸過程
を経てみずからを資本に転化すべき－として、舞台に、すなわち商品市
場、労働市場、または貨幣市場という市場に登場する。Jedes neue Kapital 
betritt in erster Instanz die Bühne, d.h. den Markt, Waarenmarkt, 
Arbeitsmarkt oder Geldmarkt, immer noch als das Geld, Geld, das sich 
〔 130 〕 
durch bestimmte Processe in Kapital verwandeln soll. 
 














いるその限りでは［そうである］。Diese Wirklichkeit aber ist zunächst 
das Absolute als solches, － insofern sie als Einheit gesetzt ist, in der 
sich die Form aufgehoben und zu dem leeren oder äußeren 
































































108h 一般に、通常の論理学で与えられる記述は同語反復の記述である As a 




とができる。but others might shew equally well, e.g., a contradiction.  
 
  
〔 132 〕 







いないだけのことである。es ist dasjenige, was 
überhaupt den Grund des wesentlichen Verhältnisses ausmacht, das 
als Verhältnis nur noch nicht in diese seine Identität zurückgegangen 
und dessen Grund noch nicht gesetzt ist. 
 
＜資＞ 第一節資本の一般的定式 四パラグラフ 
貨幣としての貨幣と資本としての貨幣とは、さしあたり、それらの流通
形態の相違によってのみ区別される。Geld als Geld und Geld als Kapital 
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ある。） 
（２）すると関連して想起されるのは、「語りえぬことについては、沈黙しなければな
らない」等と邦訳される『論考』７であろう。原書では‘Wovon man nicht sprechen 































































「名」A が「単一なものを指し示す」のであるから、「A は、A でないものではなく、











〔 136 〕 
しての現実存在するものである。Das Ding-an-sich ist das Existierende als das 






























































































［刻印されている］というように現われるのである。Wenn daher gefragt wird, 
wie das Ding oder die Materie dazu komme, eine Kraft zu haben, so erscheint 














































































は A である、と］しゃべるのと同じ空しさをともなっている。」（『大論理学』p.117） 
 
（本稿は 2011 年度中期研究［在ドイツ］の研究成果の一部である） 
